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Introducción 
Hoy, los procesos migratorios no sólo son locales, regionales y globales, sino también 
virtuales.  En  los  procesos  reales  o  no  virtuales,  el  migrante  constata,  siente  y 




transnacionales. La presencia y evolución del  fenómeno  social  comunicativo de  las 
comunidades virtuales de migrantes son notorias en los últimos años, y demuestran 
que no son efímeras, es decir no son buzzwords en el mundo tecnológico. Los actores 
de  la migración se han apropiado de  los  recursos de comunicación que ofrecen  las 
tecnologías de  información. Con ello, se mantienen  los  lazos entre emigrantes y  las 






En  general,  los  sitios  web  de  migrantes  son,  actualmente  elementos  claves  para 
promover  la apropiación de  las  tecnologías de  información por parte de  los actores 
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un  canal de  comunicación   que  incluye  tecnologías  tipo Blog, Twitter, Facebook y 
links de lugares de interés. 
De  hecho,  la  comunicación  entre  los  miembros  de  la  comunidad  es  vital  para 
reproducir  el  fenómeno migratorio. Los  sitios web de  los migrantes,  comunidades 
virtuales  y  redes  sociales,  son  sitios  que  propician  lazos  fuertes  al  interior  de  la 
comunidad,  pero  con  el  exterior,  ¿cómo  son  los  lazos  o  vínculos  con  otras 




son  innumerables:  lugares  electrónicos  con  fines  académicos,  plataformas 
gubernamentales de  corte nacional, páginas web elaboradas por organizaciones no 
gubernamentales,  sitios  de  las  comunidades  de  origen  de  los migrantes,  sitios  de 
profesionales  relacionados  con  la  migración,  organismos  internacionales  y  por 




cuyo  objetivo  es  caracterizar  los  vínculos  y  las  relaciones  que  establecen  entre  los 
diferentes  sitios  o  entidades,  considerando  a  estos  como  la  expresión  de 
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Comunidades virtuales y participación política 
El término de comunidad tiene la acepción directa de un ente político. Los grupos se 
organizan,  se  agrupan  en  comunidades para  la deliberación y  toma de decisiones. 




A pesar de  que  las políticas migratorias  sigan preservando   un modelo  vertical  y 
excluyente con respecto a la población migrante, es cierto también que este sector de 
la  sociedad  internacional  está  buscando  abrirse  espacio. En  la  actualidad,  estamos 
ante  una  forma  emergente  de  organización  y  participación  de  los migrantes  que 
obedece a las necesidades de inclusión, de respeto de los derechos humanos dentro y 
fuera  del  país,  a  necesidades  de  que  las  voces  de  la  comunidad migrante  en  el 
exterior sean escuchadas. Esta emergente forma de organización responde también a 
las transformaciones tecnológicas que han revitalizado el manejo de la información y 
han modificado  las  fronteras  de  la  comunicación  humana.  Las  nuevas  formas  de 
comunicación  de  las  comunidades  de migrantes  han  jugado  un  papel  importante 
como herramienta para exigir  sus derechos, así  como para mantenerse en  contacto 
con los valores de su cultura nacional, preservando los lazos de identidad nacional, 
lo mismo para no perder contacto con sus familias, que para tratar de  influir en  las 
decisiones  en  materia  de  política  migratoria.  Esta  nueva  forma  en  la  que  los 
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se  definen  como  una  agregación  social  que  emerge  de  la  red  cuando  un  número 
suficiente  de  personas  entablan  discusiones  públicas  durante  un  tiempo  lo 







con  una URL  y  una  página  de  inicio  común  y  relacionadas  entre  sí  con  enlaces 
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Comúnmente  los sitios web se apegan a  los estándares  internacionales establecidos 
por la International Standard Organization en la Norma ISO 9000, los cuales indican 
que  la  información debe  ser  completa y objetiva. Por  tanto, debe provenir de una 
fuente fiable, que siempre debe  hacerse explícita.  
También  la  información debe estar  redactada  claramente, en un  lenguaje accesible. 
Además, el  contenido debe estar organizado para un  fácil acceso, haciendo uso de 
jerarquías, categorías, conceptos  claros y de un  lenguaje consistente. Por otro  lado, 
debe cuidarse el diseño visual del sitio web. Las  imágenes deben contribuir a hacer 
más  claro  el  contenido y no dominar  sobre  este último. Es  importante que  el  sitio 
ofrezca  opciones  y  botones  de  acceso  visibles  que  permitan  una  rápida  y  fácil 
comprensión de la interacción con el sitio. Respecto al diseño y la información, éstas 
deben revisarse y actualizarse de manera constante y oportuna. 
El  objetivo  del  sitio  es  proporcionar  acceso  a  contenidos;  para  ello  emplea  una 
arquitectura de  información,  es decir  los  contenidos  están  organizados de manera 
ágil y sencilla. Respecto a los contenidos se destaca el reconocimiento del autor como 




la  información debe plantearse de acuerdo al público al que  se pretende  llegar,  se 
debe  evitar  la  saturación  de  información,  asimismo  que  la  información  que  se 
proporcione sea insuficiente. La información se debe actualizar constantemente, o de 
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manera periódica dependiendo de los temas, de los objetivos del sitio y del público al 




comunicación en donde  los usuarios seleccionan  la  información que consumen, a  la 
vez que aportan recursos para la generación de contenidos.  
Respecto  a  la  arquitectura  de  la  información,  o  estilos  de  navegación  destaca  en 
primer  lugar,  la  idea  de  la  interactividad  como  resultado  de  la  usabilidad  y  la 
accesibilidad.  La  interactividad  es  la  relación  entre  el  usuario  y  la  computadora.  
Comúnmente  el  análisis  de  sitios  web  se  dirige  a  los  aspectos  informáticos  de 
accesibilidad  bajo  el  principio  de  Acceso  para  todos.  Cualquier  persona  y  desde 
cualquier dispositivo electrónico puede acceder al sitio.  
Otro concepto clave de la arquitectura de la información es usabilidad o facilidad de 
uso de  la  interface gráfica. Es un atributo de  calidad que  refleja  lo  fácil de usar  la 
interface web. Es decir, los contenidos deben estar cercanos al usuario; para ello, los 
elementos  simbólicos  deben  ser  claros.  Los  principios  básicos  son:  facilidad  de 
aprendizaje  o  familiarización  con  el  manejo  de  las  páginas  web,  la  flexibilidad 
relativa  a  las múltiples  tareas    que  puede  realizar  un  usuario  y  el  sistema,  por 
ejemplo, la búsqueda de información. 
La red social de la comunidad virtual de migrantes latinos 
Es muy  conocido,  en  la  actualidad,    el  término  de  redes  sociales  en  la  esfera  de 
Internet. Los cibernautas están familiarizados con el fenómeno de las redes sociales. 
Las  plataformas  telemáticas  que  dan  cuenta  de  este  proceso,  son,  por  ejemplo,  
Facebook  y  Twitter.  En  ellas,  los  usuarios  de  esas  tecnologías  establecen  lazos  de 
comunicación  con  otros  usuarios mediante  la  difusión,  en  primera  instancia,    de 
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información  de  corte  personal.  Según  José  Antonio  Gallego  (2012:  12)  “las  redes 








La  teoría de  las  redes sociales aborda  las  relaciones entre diversas entidades 
sociales en el marco de una estructura. Así un   concepto clave es la estructura de la 
red,  la  cual mediante  recursos  cuantitativos  se mide  la densidad  y  la  centralidad; 
enfocándose en los vínculos entre los agentes. La estructura está formada por datos 
de  significados, motivos,  definiciones  y  tipificaciones.  Estos  datos  son  etiquetados 
como  relacionales    y  dan  cuenta  de  los  contactos,  las  colas,  las  conexiones  y  los 
eventos. En el análisis de  la estructura, propio de  la  red,  las  relaciones no son una 
propiedad del agente sino del sistema en su conjunto de agentes. También el análisis 




La participación política de  las comunidades virtuales de migrantes es  tan  reciente 
como dinámica. Varios mapas de redes relacionales se han  identificado  (Dabas and 
Najmanovich, 1999),  sin embargo el dinamismo de  los  ciudadanos‐migrantes de  la 
cibercultura  se  aprecia  en  forma  sincrónica ya que  en un mismo  tiempo muestran 
diversidad de expresiones políticas; y diacrónicamente por  la consecución entre sus 
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● Agenda  de  actividades  internas  tales  como  reuniones  o  asambleas, 
conferencias,  convivios,  trabajos  colectivos,  presentaciones  de  libros, 
etc. 
● Invitaciones a actividades de otras comunidades o instituciones. 
● Difusión  de  comunicados,  declaraciones  de  principios  y  otro  tipo  de 
documentos tanto propios como de organizaciones afines. 
● Links  o  vínculos  a  otros  sitios,  entre  los  que  se  cuentan  tanto 
comunidades gemelas, como de otros niveles relacionales. 
Los niveles  relacionales,  como en una  estructura  familiar y mejor aún  taxonómica, 
muestran  vínculos  en  el  tiempo,  el más  sencillo  de  los  cuales  se  observa  en  las 
comunidades  que  surgieron  de  otras  más  antiguas,  de  las  cuales  algunas  aún 
persisten  y  otras  fenecen.  Las  comunidades  virtuales  de  migrantes  muestran  un 
modelo de redes sociales multidimensional.  
En primer lugar, conviene aclarar que existen comunidades gemelas, las cuales tienen 
características  idénticas  o  muy  parecidas  por  ejemplo:  el  lenguaje,  la  cultura,  la 
filiación  laboral,  la  ciudad  de  origen  y  de  destino.  Otra  categoría  son  las 
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políticas,  más  por  sus  acciones,  ya  sea  en  el  rediseño  de  políticas  públicas  o 
migratorias, laborales, ambientales, etc., que por el simple rostro que muestran en el 
ciberespacio. 
Otro  acercamiento  al  entramado  que  conforman  las  comunidades  virtuales  de 
migrantes se aprecia en torno a sus preocupaciones principales dadas las necesidades 
de  inclusión  (Dabas,  1998)  tanto  con  las  comunidades de  origen de  los migrantes, 
como  en  los distintos  ámbitos de  la  vida  que  llevan  en  las  sociedades  receptoras. 
Entre  éstas  destacan  las  preocupaciones  laborales,  migratorias,  económicas,  de 
vivienda digna, etc. A grandes rasgos y de una u otra forma todas las comunidades 
de migrantes buscan mejoramientos de corto y  largo plazo, modificar su condición 
legal  y  económica,  incrementar  la  participación  cívica  y  validar  el  ejercicio  de  los 
derechos como ciudadanos. 
Al  observar  los  elementos  que  favorecen  la  cohesión,  el  aislamiento  y  el 
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De manera concreta se refiere al “número de enlaces que parten del sitio analizado 
hacia otras sedes web  [...]  la  razón de ello es que este herramienta consiste en una 
forma de añadir utilidad a una publicaciónʺ (Codina, 2004: 82). 
Con base en la información recopilada sobre los sitios web se pueden observar 
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de  estar  vinculados  con  las  instituciones  académicas.  Todas  las  páginas web  que 




México,  Iniciativas de Salud de  las Américas de  la Escuela de Salud Pública de  la 
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El  examen  del    mosaico  de  sitios  web  sobre  migrantes,  permite  afirmar  que  la 
dispersión de  las  comunidades virtuales debilita presencia y  la  identidad de  ellas. 
Los  vínculos  observados  son  débiles  y  existe  una  limitada  integración  de  las 
diásporas. Los  sitios web generados por  los propios migrantes  se  caracterizan por 
contenidos  locales,  lo  cual  limita  la  formación de una  red  social  sólida,  ya  que  el 
exceso de  los  temas  locales provoca un  aislamiento de  la  comunidad. También  se 
detectó que  los  sitios web  son  entes  en  constante  evolución. La  experiencia de  las 
comunidades  virtuales  permite  que  los  sitios  adquieran  mayor  presencia  en  el 
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